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3.1
to S lambs. The use of pasture tl-'r flttening :\pcnnrne lambs in \{edite¡ranean areas
seemed to be u-setul ior produLcit-tg carcass oImoderate c1ualit1,2¡ loler cosfs.
R¡:.lLi,l¿¡- 
- 
Dt:ax .!t.r/ü¡te¡ d'¿l/ct,,z:<t, txttniif dt'er /'nlili.r¿t¡ior de pilnrnge P1 et iaten.rif (.\:),
tner íl¡il el tancenfrí onf tili |ruhtil pour pra.rsir 26 agnnrx n¿t/e.r dt race \"lppenninica'
.ret'rl.r r) 4/-54.Jour.r ci'ák el ab¿tllu.r i. en¡tirun )0 kg fu pctirir t.,i/. Itl aln(dllx P onÍ ¡lonh"í
ie.; caraclíri.rliqar.¡ 11'accroi¡.rtnurtl irtJ)jit:rtre.r (4.4't.J.:/ J2 mnh"e 2J9 g), con.rontttation qtto'
lidien¡tt, dt: ¡oil tt can¡enfry' irrf'lriertr, nai.r phr.r granri ru¡ritmenl de r:arca.;.re (50.1 cottl¡t
15.6%) en ton4larai.rrin r/e.r asneau::,\-. L'ntill.¡alioa fu ]tátura,qe pnnr /e -fini.r.ra,gt dtt.r
nltltdl/x 'A¡lpe nniuici' a ¡enb/i llre nti/e pour praduirc dc.r cttrftr$eÍ de qrulití nadírée a.ax
coi/.r in/ítietr.r.
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SLrr'n{,A.RY 
- 
The inforr¡ation of this u,'ork u,'as obtained from 80 sul1¡el¡s carried our
to darn' shee p tarrne rs .rt tllc pro\.lnce of León (Central-North of Spain) in N-ovem-
bcr t¡f lU, to. u itlr rlle rinr r(' l:r)o\ rilr intluence olt next linrirlng rhctors: flock size.
land use and human resources. For tlre total tarms intervierved 24 atein the group of
< 350 eu'es, 34 at the sror,rp of 350 to (r5i,l er¡'es and 22 to the eroup of high size >
650 err'es. The mean of sheep thrme¡s age was 46 r'ear. and 87,5% of the farms are
inr.olved in rlre cooperati\.e svstems. Tl're sheep farr-ners u'ith succession are tnore ln
rhc erorp: mcdium 1S; and lriqlr 8 tlrrr rn rhc sr¡all l1¡ ,-'nc. Tlre .il' ' of tlre farms
has a ze¡r-, grazing rxanagement sl'stelns. The mean value of ia¡m land is 43,2 ha oi
nonirrigeted land (3,7(r ha/parcei) and 29,7 ha of irrigable land (3,91 ha,/parcei). For
tlre total farm, 11 are on non irrigate d land, 20 are on irrigable, 44 arc on both sur-
t.tce t11.rS ¿rld 5 dOn't lruss(¡) trt'ritOrt,
RE.fL/.'lfi 
- 
Ce hat,ai/ pt'isentu /'irtirtrnt¿tirtn remei//ie dan.r 80 (ilq/l¿ter ria/i,rée.r áilx ¿/tL,e/./r.r
d'ouir.r laifier.c rie /a protince de Ltórt, au cetttrt-notd dr, /'E.pa.Ete, en rtrn.,ea¡bre 2aA6, auec /a
finalíte de mnnaítre /e.r rjot¡níe.r Eti a:ncentenf hrc/ante dr lrctrpeatt, /'uli/isation da ferriloire
el ft.r re.r¡otuve-r /Lnn¡aittt.¡. De frttte.r /e .r exp/oitaliott.r inle n'ogles 24 appattienntnt att groapt de
< i50 brcbís, )4 at g:t(te de )50-650 bnbir ef 22 an 
-qrotfe de >650 ltrehi.r. La /fta)terlne
d'áge de.r í/at,ettr.r tsl de'16 an.r eÍ 87,5ok des exploit'afion.r appatfirnntnt aax,ryslitne-r coopá-
rafiJ;. It"r e.$/ollations auer nrcc:.rior .rant rlarut¡fa,.<t danl h.r graupes dmi (E) elgrand (8)
qrt danl L peilr (/). i5('/o dt.; txploitatiotts ¡0il1 d( <¿ra pátnrage. La ,cnrfiu lilaJtenne deÍ
ex¡t/oifalion.r e-rf fu 4),2 /La de tt:nair n0il n^liga¿ (.1,76 ha/partelk) el 29,7 h¿ d¿ Íenv.r
intgaltlu Q,9/ lta/pamt//e). De: E0 e.g/aitationl, 1/ ot¡f .v¡.t/enttnt da Íenain nan inigaí,
20 .rut/r:atet¡i de /a .vrrJau intgabL, 14
rlml pat dr: ÍerriÍoire.
35
lr.r deux l.i,pe.r de .ruqface: tt 5 expktitallon.r tte ptt.r.ri-
SEASONAI INFLUENCE oN EwE BODY CONDITION oN EXTENSIVE PRo-
DUCTiON SYSTEMS IN NORTHEAST OF PORTUGAL
J N'{. 'f Azer.ecio and S. 11. Silr.a
Ct1C,4I,'U'f'!D, PO Rox /073,5A0/-80/ I/ila Rral, Prtrh4qa/
su¡fluARY 
- 
During four \.ears 2 flocks olt aurochthonou-s churra Galega Brag.incanr(cB) and churra da Ter-ra Quente (crQ) breeds rvrth 87+29 and 93+13 ewes were
srudied. These flocks are mrnrged b1' dre trrditronal extensive s1'stems tollosred in the
Nortbeast of Portugal. The bodv c<rndi¡on score @cs) \\:as lxonrhh¡ ¡ecorded using the
metlrud ¡r.rr1'oscd bv R-is.el er al. .1 0c,r)7. 
-fhc 
resulrs fol Iror[ f]ocks sllorr-rhrt BCSin g
to 12 months are belou'note 3 in mor:e than 73Yo ol the ew-es. The better BCS rvas ob-
serr,'ed at the end of spring (55 and 431lo c,f er,,es 
'r'iü BCS oi3 or 4 for CB and CTO.respectivell). The resujts shou' that the tmdidonal production svstem allog,'s siE¡ficant
seasonal body condidon variarion and lct' body condition ofev'es during alJ year.
BJ,.lLlA'If: 
- 
PendanÍ tTahz aw deux hnupeaa.x dar rara.r /orales Chuna Galry,a Bragau¡ana
(CB) ú Cltura da Tetra prrcnle (AQ) attet 87t29 er 9J+7i b¡zbi.r ont ité ít¡trlii.r. Cu
I:ttpeanx zftt (;l¿ ¿/¿t.,$ strr /es -yrslinel hadilionnt/s suiui.c dans /e nord-c.rt da Patuga/. L'itat
cotf.,otz/ (EC) a élí nen.rnellentnt ét.a/ní .rdon la n¡íil¡ode de P,t.t.w/ el a/. ( 969). I-,es ri.ralfats
pour /es rleux fronpeaux ttanh'ent r¡ae /'EC en 9 i 'l 2 nois .ronf du-dc.r-¡otts de /a nole ) m p/a.r
de 7i% da; brebi.r. On n'd obsuti qrc /'I:C i !t/ plus lleui i /a-fin út Piúentpl (55 ¿ 4J%
de brubis awr E C 3 ott 4 pottr les ruces CB tl AL re.pectitetttnl). I*: rí.vrllat.r prcur.,ent qtte
/r gt.rtinte de prudurflon lrudiÍionne/ iltpo.re tru tatia/ian s¿i-ronniire intpaianÍe de,r rl.ren,e.r
corpore/le.r ,Jes brclti.r et qrc /'I-:C ¿rt tri.r ba-r ddn.r tn potnren/age h"i.r ilu.,ít: de ltn:lti.r pendanl
/'anníe.
INTRODUCTIoN To THE SITUATION oF SHEEP CATTLE IN THE GEo-
GRAPHIC AREA PGI (PROTECTED GEOGRAPHIC INDICATION) 
'(CORDERO
DEL SEGURAYLA SAGR.A'' IN SPAIN
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J -'4-raciación N¡cianal fu Criadore.r d¿ Otino 
-legarcrio (."LNCO.S). Haí.rcar, G¡nnad¿ (E.patia).
Suxtl{AR\'- lt is difficult to ilnd characteriza¡ion snrdies about the sl-reep cattle tlrat
have the PGI au,ard (Protected Geographic Indicauons) "cordero del Seuura y 1a
